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E n  iniciar-se una pu blicació peribdica és habi- 
tual de fer-la 'precedir d'una presentació en que 
s'exposi la finalita4 el conttngut, l'estructura, i elgrup 
d'on procedeix. És  d@cil, pero, de prevea re el cami 
que segaira perque és a través del temps que es va 
deftnint la sma orientació i el seu significat. Per aixo, 
en el cas de la revista del Departament de Filosofiá 
de la Universitat Autonoma de Barcelona, s'ha cregut 
més enraonat de reduir la presentació a posar de 
mangest l'actitud que é~ a la base delprojecte i que 
s'expressa en el terme escolkt com a titok ENRAHO NAR. 
E l  manteniment arcaic de la h, suggereix la riquesa 
semantica i la carrega historica dáquesta paraula. 
Ja Aristotil va definir I'home com un vivent capac 
d'enraonar, és a div, de discórrer i de parlar. En- 
raonar, i transcriure-ho en forma impresa no per a 
la perdura bilitat de I'escrit, sinó primordialment 
com a mi* de donar lloc a nous enraonars, de 
desvetllar i incitar al dialeg. E n  el ben entes que els 
dialeg~ responguin alsentitpropidelterme, no a meres 
divagacions: no xerrar, sinó enraonar. Amb les 
exigencies que comporta lapretensióde racionalttat i 
els l h i t s  d'una activitat que és un procés i encara no 
una possessióplena de Iéspai racional. Com no esta 
encara en possessió de la riquesa aquell que s'enri- 
queix, n i  en una situació de pobresa aquell que s'esta 
empo b rint. 
És en aquest cami cap al saber on es troba la 
fzlosofa des del seu comengament. Ni la in ht'bictbdel 
silenci, n i  la intervenció dominant per la paraula. 
Complir el proposit: enraonar, perque I'esperit no 
perdi el sea nord 
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